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In recent years, along with the high speed development of economy, the 
development of the SMEs in China is also significant, which plays an important role 
in increasing employment, promoting technological innovation, and deepening 
economic restructuring. However, there are a various factors which constrain the 
financing channel of SMEs, and the so-called financing difficulty of SMEs is still 
unresolved. In the meantime, industrial cluster, with more and more related research 
by domestic and foreign experts, has become an increasingly important factor in 
studying SMEs’ financing problem. It is showed in some research that industrial 
cluster can improve SMEs’ financing ability. This thesis, taking the stance of 
commercial bank, aims at discussing how to expand credit business through SMEs’ 
financing market. Based on the supply relationship between SMEs and core 
companies in industrial clusters, it tries to analyze how commercial banks can utilize 
their current customers, which are the core companies in a particular industrial cluster, 
to efficiently and effectively expand credit business to other companies, SMEs in this 
particular industrial cluster in particular.  
This thesis gives a brief literature review on the features of industrial cluster with 
the emphasis on embeddedness and SMEs’ financing problem. By analyzing the 
current situation, the problem, and the causes of the problem of SMEs’ financing, it 
points out that SMEs which are based on industrial cluster have a clear financing 
advantage over others. Thus, it shows a preference for commercial banks to expand 
credit business through SMEs which are based on industrial cluster. Secondly, this 
study presents the way how Bank of China manage its credit business through SMEs 
based on industrial cluster. Finally, by analyzing the case of auto and motorcycle spare 
parts SMEs’ cluster in Ruian, it proves the possibility for commercial banks to expand 
credit business to SMEs based on industrial cluster. 
This thesis summarizes several viable methods to expand credit business to 
SMEs based on industrial cluster, including through the guarantee of bonding 
company and the upstream and downstream supply chain of a specific core company. 
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局统计，截止 2012 年末，我国中小企业的总量已经超过 4000 万户，占全国企
业总量的 99%以上，实现的国内生产总值占比约为 60%，上缴税收占国家税收
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